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This situation of separation between the Chinese domain and the
house of Hiilagu began to show changes at the beginning of the 14th
century. The seventh Il-Khan, Ghazan, opened,　as　one part of　his
financial reforms, the sea-trade with　China, and he strengthened　the
friendly relationships with the Yuan-government. Because　of this, the
formerly returned 7000 households　were　again offered to the　Hiilagu
house, and also the several kinds of income from the Chinese domain
which had been stored up by the Yuan dynasty for ａ long time, were
again sent to the house of Hulagii｡
This articlegives only one ｅχample of the historical development of
the domain system （μルｆｅｎｅ-ｃｈｉｈ分封制）ofthe Mongol Empire, but l
think it's　necessary to conduct more studies of this kind in order to
understand the significance of the fen一ｆｅｎｇ-ｃｈｉｈ-system.




Ｔ＼ｉｅＳａｍｇｕk　Ｓａが（三國史記) which is the oldest existent history
book in Korea has been handed down to the present time, having been
printed several times since its compilation in n45 (Kory5高麗In Jong
仁宗23). This article will present the details of its printing, and it will
at the same time look into some aspects of its circulation･
The year of the first printing of the ＳａｍｇｕkＳａｇｉＩＳ not clear
because it is not mentioned in historical sources but it seems to have
been right after its compilation. It is sometimes quoted in other books
during the Kory6-period, but it is improbable that it had a large circulation.
Two and ａ half centuries after its compilation, at the beginning of
the Yi 李-dynasty (1394), the first clearly datable printing took place in
ａ prefecture {bu府）in the Ky6ngsang 慶tS province, the 01d region of
Ｓｍａ新羅. After that something more than ａ century passed, in 1512
(Jung Jong 中宗7), it was printed in Kydngju 慶州　-prefecture, in
the same KySngsang-province･ by the group around Yi Kye-bok 李縫幅。
　　 　　　　　　　　　　　
－４－
who ゛ａｓthe main official of the prefecture ； and this text is the one we
are normally using today, the so-called“Ｃｈｅｎｇ-tｅ正徳-version " (Cheng-te
is ａ yearperiod of the Ming 明); it will here be called the Jung Jong ７
-version･
　
In the middle of the 18th century it was printed for the first
time using movable characters and because these characters are identical
with those cast for the printing of the Ｈ:ｙｏｎ　ＪｏｎｇＳｉｌｌｏｋ(顧宗賓録)，
it is called the Hyon Jong Sillok-character･version. Since then, in modern
times, there have been many editions published using movable characters,
but as for 01d publications, only these three are known｡
　　
As for its circulation in the period, besides sometimes being mentioned
in forewords etc. of history books which used this book(Ｋｗ６ｎ Ｋｕｎ権
近'sＤｏｎｇｇｕlこＳａｒｙak東國史略), only ａ few records a「e left. Further
it is known that the Jung Jong 7-woodblock version was handed down
until after the Im Jin 壬辰-war｡
If we consider the Jung Jong 7-version which is the tｅχtnormally
used today, we see that it is ａ rather faithful reproduction of the version
at the beginning of the Yi-dynasty, and we can further say that it is near
the one of the Koryfi-period. And so, notwithstanding the fact that as ａ
text it is ａ new one, its form goes back to the Koryo-period, and it is,
as was believed up untill now, the best tｅχtavailable at present.
　　
On the Ta-han 大漢state of Ch'en Yu-liang 陳友諒
　　　　　　　　　
Taniguchi Kikuo
It is ａ commonly known fact that Ch'en Yu-liang 陳友諒was ａ
powerful warlord at the end of the Yuan, and that he fought for hegemony
with Chu Yuan･chang朱元璋.　However, as for his activities,studies
so far are not going far outside the scope described in his biography in
the Ming History (Ｍｉｎｇ-ｓhih明史),and especially concerning the base
of his activitiesone can say that there are hardly any studies investigating
that. This article focuses at the same time on his activities and on
understanding the bases which supported them, and it has as its final
purpose to make clear the reasons　why Ch'en Yu-liang couldn't but be
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